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論文・共著論文
強誘電体チタン酸鉛単結晶の人工成長と光学的性質日・小林謀三,山田 Ea ・
[早大理工学研究所報告 11 a959) 1]
W. Kinase, J. Kobayashi and N. Yemada : optlcal An玲otropy of
Tetragonal Barlum Titanate.
[ phys. R剖.116 (1959) 3娼]
J. Kobayashi and N. Y8mada : optical studles on Ferroelectrlc Lead
T北anate and Barlum Titanate.
[Mem。irs of the scho01 0f science and Engineering,23 (1959)
111 ].
山田昌,小林椹三:強誘電体Ca.sr (C.H5C02)6 の相転移
[早大理工学研究所報告 18 (196D 35]
J. Kobayashi and N. Yemada : optlcal Activlties ln Ferroelectrlc
Dicalcium strontium propionate ca2Sr (C2H5C02)6.
[ J. phys. SOC. Jpn.17(1962) 876 ]
山田昌,小林椹三:強誘電体チタソ酸バリウムの分域反転の光学的およびX線
的研究
[早大理工学研究所報告 24 (196幻 7フ]
J. Kobayashi and N. Yamada : optlcal Blrefrln自ence ln Ferroelectrlc
Ca2 Sr (C.H5CO0)6
[ J. phys. SOC. Jpn.18 (1963) 324 ]
J. K。bayashi, N. Yamada and T. Nakamura : orlgin of the vlslbility
Of the Antipara11e1180゜ Domains ln Barlum Titanate.
〔 phys. Rev. LetterS 11a963) 410 ]
H. Maruyama, Y. Tomita,1. Mlzutanl, Y. Yamada, Y. uesu, N・
Yamada and J. Kobayashi: crystal structure of Dicalclum strontlum
Propionate in paraelectrlc phase.
[ J. phys. SOC. Jpn.23a967) 899 ]
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